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Miejsce obrad
Nowe budynki Zakładu Patomorfologii Klinicznej AM w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9. Wjazd i wejście
bramą od strony ul. M. Skłodowskiej-Curie po okazaniu komunikatu zjazdowego 2 (seledynowy folder — prosimy włożyć
za przednią szybę). Parkingi: bezpośrednio przy budynku; przy ul. Powstańców Wielkopolskich 22 — wjazd od ul.
Powstańców Wielkopolskich w ulicę Leczniczą; dwa parkingi strzeżone — jeden na prawo od bramy wjazdowej (opłata 2 zł/
/godz. lub 10 zł bilet dobowy), drugi z tyłu, na prawo od bloków mieszkalnych, wjazd od strony ul. Powstańców Wielkopol-
skich (opłata 2 zł/godz. lub 10 zł/dobę).
Opłaty i biuro zjazdowe
Biuro zjazdowe znajduje się na parterze przy szatni. Można w nim odebrać materiały zjazdowe i plakietki. Warunkiem
wydania plakietek jest uiszczenie opłaty zjazdowej (na miejscu 300 zł). Osoby, które wpłaciły opłatę przelewem i przesłały
e-mailem dane do wystawienia rachunku, otrzymają je razem z materiałami zjazdowymi. Prosimy o zabranie ze sobą
odcinka wpłaty potwierdzającego jej uiszczenie i sprawdzenie poprawności danych na rachunku. Osoby wpłacające na
miejscu prosimy o wypełnienie formularza koniecznego do wystawienia rachunku (w biurze zjazdowym), faktury zostaną
przesłane w terminie późniejszym.
Plakietki zjazdowe są przepustką na sale obrad, posiłki, na wieczorek towarzyski.
Sala obrad
Konferencja będzie się odbywać w sali na I piętrze. Równolegle prezentacje i transmisje z sali operacyjnej będą
transmitowane w amfiteatralnej sali na parterze. Wejście na obie sale obrad wyłącznie dla uczestników z plakietkami
zjazdowymi! Bardzo prosimy wszystkich wchodzących na salę obrad o wyłączenie telefonów komórkowych. Sprzęt ten
zakłóca przebieg obrad, a także transmisje z sali zabiegowej.
W trakcie konferencji przewidziane są dwa wystąpienia w języku angielskim: w sali głównej (na I piętrze) prezentacja
wyłącznie w języku angielskim, w salach dodatkowych — symultaniczne tłumaczenie.
Informacje
Wszelkich informacji dotyczących spraw organizacyjnych, socjalnych i innych mogą Państwu udzielić hostessy, organi-
zatorzy (z żółtymi plakietkami) i obsługa biura zjazdowego.
Problemy zdrowotne
Szpital kliniczny Akademii Medycznej pełni stałe, całodobowe dyżury na wszystkich oddziałach, z wyjątkiem ginekologii
i położnictwa. W razie problemów zdrowotnych można zgłaszać się do lekarzy dyżurnych Kliniki Medycyny Ratunkowej,
która mieści się na parterze w budynku głównym szpitala. Z prośbą o pomoc można się również zwrócić do organizatorów
oraz obsługi biura zjazdowego.
Informacje dla referujących
Materiały audiowizualne do prezentacji, dyskietki, płyty CD i inne prosimy składać w dniu obrad, przed rozpoczęciem
pierwszej sesji, a nie bezpośrednio przed prezentacją. Dopuszczalne są prezentacje w programie Power Point MS Word 97,
2000. Prosimy dostarczać prezentacje na płytach CD lub dyskietkach 3,5 cala, oznaczonych numerem sesji/numerem
wystąpienia oraz nazwiskiem osoby prezentującej.
Wszelkie nośniki informacji będą sprawdzane programem antywirusowym. Materiały zainfekowane wirusami kompu-
terowymi nie będą dopuszczane do prezentacji. Nie będzie możliwości naprawiania uszkodzonych plików i innych inter-
wencji komputerowych. Nie przewiduje się podłączania laptopów.
Prosimy wygłaszających o przestrzeganie ram czasowych wyznaczonych w programie szczegółowym. Jest to konieczne
ze względu na połączenia z salą operacyjną.
Certyfikaty
Certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w zjeździe będą wydawane w sobotę od godziny 12.00 w biurze zjazdowym.
Zostaną one przygotowane tylko dla uczestników, którzy uiścili opłatę zjazdową.
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